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2 1[1] unify nqueens(4,X)
[Opium]: next,current_depth(2),print.
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<Execution>
1 1[1] call  nqueens(4,X)
<no trace info about next event>
<Execution>
<Execution>
?- nqueens(4,X).
3 2[2] call range(1,4,Ns)
<retrieve current depth>
<print current event>
<retrieve current event>
<current depth is equal to 2>
Gives control to
<backtrack>
<no trace info about next event>
<retrieve current depth>
<current depth is not equal to 2>
Retrieves current attribute values
3 2[2] call range(1,4,Ns)
[Opium]:
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k:i:olgD§Xsejm)XTt}R\GmNe ÁR\Gtold\GyrZej¨0opgj\GdBn,yBrs\G{}vLxsrZn,eqdo:diBZnweq[e{G\G ¤i:{[¦ #  +# b # b+b # b #2b #2b #{}\Gsgjo:m\GtB"%<^bc!		"#7^%B¥ © Zeqrs[.{}\Nnrs{dstmiBdBn}{}ilgun}i+n}XZ\$n{}o:m\E\N¡Z\GmNrsnweji:d¹¥ 5 XZ\Gd
nXZ\n{}o:m\EQ\¡Z\GmGrZnweji:dQ{}\Go:m)XZ\Gtn}XZ\dZ\¡Znc\N¨l\EdBnN¦Defnªm)XZ\GmPMtgfiZmNolgfgjvT§XZ\NnXZ\G{cn}XZ\mNrs{{}\GdBnZ\EZn}X«ejt
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 ä þ
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2 1[1] unify nqueens(4,X)
<retrieve current event>
<print current event>
[Opium]:
3 2[2] call range(1,4,Ns)
  
  
  
 
 
 






 
 
 
 
 
 
<no trace info about next event>
[Opium]: f_get(_,_,2,_,_,_,_),print.
Gives control to
Retrieves current attribute values




 
 
 
 










 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 2[2] call range(1,4,Ns)
f_get(_,_,2,_,_,_,_)
1 1[1] call  nqueens(4,X)
<current depth is not equal to 2>
<current depth is equal to 2>
<Execution>
<Execution>
<Execution>
?- nqueens(4,X).
ejk:rs{}\$Z½@®¯gjgjr¢twn{}olnweji:dip "os{}\±<Á¢gjnw\E{w\Et}vZdsm)Xs{}i:dZiBrst|n{}o:m\hyrZ\G{}v
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\Eyrsopg¹n}i ¢¥|À\G{}\l¦¢n}XZ\E{w\heqt,dZiLdZ\G\GTnwi¬}{w\Gn}{}ef\G¨l\­cn}XZ\$mGrs{{w\Ed:ns\GZnXTo:t,ejn,ejtolgj{}\Go:ZvLs{}\Gt}\GdBn,eqd
nXZ\,miBd:n}\¡ZnN¥"t"n}Xs\mGrs{{w\Ed:n"Z\Gsn}X]ejt@dZi:nnXZ\,{w\EyrZ\Gt}nw\Eh¨0opgqrZ\l¦pnXZ\n}{olmN\Gh\N¡\EmNrZn}efiBd$eqt{w\Et}rs[\E
r¢d:n}efg|n}XZ\ds\¡Znh\N¨:\GdBnªejt${}\Go:m)XZ\Gu¥LW,XZ\+n}{olmN\G»\¡Z\GmGrZnweji:d»¨:\G{}e Á¢\Etn}XsolnN¦"n}XZeqthnweq[\l¦"n}XZ\mNrs{{w\EdBn
s\GZnXLeqt¸\Eyrsopgnwin}Xs\{}\GyrZ\Etwn}\GL¨0olgjrZ\:¥ © Zejr¢[ÎejtdZi:nwefÁ¢\Goldss{wiZmN\N\G¢tN¥W,XZ\ªmNrs{{w\EdBn¸\G¨l\GdBn¸ejt
{}\Nn{wej\N¨:\GTxBvnXZ\ 	,( "mNi:[[oldsT§XZeqm)XZeqt}Zgqo9vZt,n}Xs\{w\Ggjolnw\Eeqd ¤iB{}[opn}efiBd¹¥W,XZ\$\¡Z\EmNrZn}efiBdil 
nXZ\hn}{olmN\yrZ\E{wvejtmNi:[Zgj\Nn}\G¹¥JW,XZ\hs{}ilkB{}o:[[]\E{|eqt,nXZ\Gds{}i:[Zn}\G ¤i:{,oldsiln}Xs\G{i:ds\l¥
W,XZ\ª ¤i:gfgji0§,eqdZkyrZ\E{wvejt,[i:{}\htwiBsXZeqtwn}ejmGopn}\G¹¥®¯nm)XZ\EmPMBt%§XZ\Gn}XZ\E{ '' ]eqtmNolgfgj\GTopn,Z\EZn}X 
§,ejn}XTejn}tt}\GmNi:dsol{}k:rs[\Ed:n\EyBr¢opg¹nwi+o:d\E[Zn¯vLgjejt}nN½
`  #   # b # b +bP;;2b '' +b  # b  )b #%21
cilnw\hnXsopn,nXZ\ "%<  s{}ej[ejnwej¨l\ªejtZ\ÁRds\GToltG½
"<  #  # b #2b # b # b # b # b#%21
Ri:{Xsejt}nwiB{weqmNolg{w\Eolt}i:dstG¦n}XZ\»mNrs{{}\GdBn+ej[Zgj\G[\Ed:nopn}efiBdÍip hn}Xs\ #  ·¢{weq[efn}ef¨:\«i:dsgfvZ\Golgjt§,ejn}X+mNi:dBn}{}ilg 9Ri0§µolnwn}{}eqxsrZnw\EtJxsrZn|efnJeqt|s\Gt}efkBdZ\Gnwi$olgfgji0§¶mNi:[Zgj\¡[oln}m)XZeqdZkh§XZeqm)Xkli\Et@x¢\Gvli:d¢
t}eq[sgf\rsdZefÁRmNolnweji:d¹¥$L\Gt}ejs\Gt\N¡solmnc¨0opgqrZ\GtG¦¹rstw\E{}tcmNo:dÃopgqtwiTt}R\GmNe  ¤vQogfeqtwnip |Ri:tt}ejxZgj\¨0olgjrZ\EtN¦¹o:d
eqdBnw\E{w¨0opg<¦Zi:{o+dZ\Gk:olnw\G¨0opgqrZ\hopkBopeqdstwn%§XZeqm)XTn}XZ\$[opnm)XZeqdZkejt,R\G{w ¤i:{[\G¹¥
Ri:{\¡sol[Zgj\l¦@nXZ\ ¤ilgjgfi0§,eqdZk°{}\GyrZ\Etwnolt Mt © Zeqrs[&n}i»ZeqtZgjo9v!nXZ\Tds\¡Zn]\G¨l\Ed:n]§XZi:t}\n}ej[\
t}n}o:[]eqtJgj\Gtt@nXsold  
 R¦p§XZi:t}\,\¡Z\EmNrZn}efiBd+Z\GZnXejt¢¦B§XZiBtw\Ri:{}n@ejt¸Ze  \E{w\Ed:n £{}i:[ 	7'R¦p§Xsi:t}\
¢{w\EZejmGopn}\eqt\Nejn}Xs\G{ ''ol{}efn¯v^iB{ 	Lo:{wejn¯v^Z¦so:dsT§XZi:t}\htw\EmiBdso:{wkBrs[\GdBn%ejt,o:d\E[Zn¯vLgjejt}nN½
`  #  9  
  bT#2b	 b &	7'+b  '' +b 	 )
b
!		#	    # b  ),
b
	,(6"%#;%(6"^1
®¯n,iBZnweq[e{G\GtnXZ\ª ¤ilgjgfi0§,eqdZkyrZ\G{}v½
` a"%<^bT!		#;%(6"%2 	'&"%' b # b	+b '	^b	7,
b
  	'"%'>-   
  &-/.b )(&; 0 	!)
b
 '	   	7'+b
	7   ''  0 	7   %	 )
b
!		#	    # b  ))
b
	,( "%#;%( "%^1
®dTnXZ\ ¤ilgjgfi0§,eqdZkn}XZ\h\N¡sol[Zgj\Gt,rst}\#    
 o:tn}XZ\Gv{w\9¢\GmNnolmNn}rsolg¹ej[Zgj\G[\GdBnopnweji:d¢tN¥
 1       2    ·  ¶  	 
   
  
 
r2 	 
    
r2¼ Ä    
W,Xs\s{}\N¨eji:rst]t}m)XZ\E[\eqt¨:\G{}v»Ri0§¸\E{ £rsg| ¤iB{$nwiB±²gf\G¨l\NgyrZ\G{}ej\GtG¥~ÃiB{w\t}i:¢XZejt}nweqmNolnw\E! £rsdsmNnweji:dst
{}\GyrZeq{}\cn}i+§{wejnw\ªz|{}ilgjilks{}ilk:{ol[tG¦:§Xsejm)XT§%\ªmGopgjg !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^Q   " &)#)
®dsol{}nweqmNrZgqol{G¦l§%\co:sZ\ELxsolmPMB§ol{] £olmejgjefn}ef\Et¸eqd+iB{}Z\E{Jn}i]xR\o:xZgf\cnwixsrZejgjZe  \G{}\GdBn%olxst}n}{olmNn
¨ej\N§tip Jn}Xs\tol[\Ri:{}nweji:dQil Jn}XZ\]\¡Z\GmGrZnweji:d«oltejgjgjrst}n}{opn}\GQeqd 	fl²¥ªZrsm)XQ\¡Zn}\Gdst}efiBdstcn¯vsejmGopgjgfv
{}\GyrZeq{}\cn}iL{wi:gfg¹xso:mPMLolds ¤iB{wnXnXZ\h\¡Z\GmGrZnweji:dTt}\N¨l\E{}olgnweq[]\EtN¥
®d]n}XZ\,s{}\N¨eji:rst"tm)XZ\G[\l¦:opnoldBvhklej¨l\Ed[i:[\GdBnG¦ © Zejr¢[mNo:d$i:dsgfv$o:mNm\Et}t"eqd ¤i:{[opn}efiBd{}\Ngqopnw\E
n}in}XZ\hgqolt}n\¡Z\GmGrZnw\E\G¨l\Ed:nG¥<5 XZ\Gdt}\Gol{m)XZeqdZkn}XZ\hn{}o:m\hXZeqtwn}i:{}vLxsolmPMB§ol{st%n}XZeqtejtejdstr 8Lmej\GdBnG¥
5»\,Xso9¨l\%m)XZi:t}\Gdhn}iceq[Zgj\G[\GdBnoct}ej[Zgj\%n}{olm\%sopnolxso:tw\:¦0\Go:twvªnwieq[sgf\E[]\EdBn"o:dsrst}\l¥ 5»\%Zi
dsiln|mNgjolej[¼n}XsolnJn}XZeqtJeqtJnXZ\[i:t}nJ\8+mNef\EdBn|twi:gjrsnweji:d¹¥W,XZ\{}\Gt¢iBdst}\,nweq[]\Et|o:{w\,XZi0§%\N¨:\G{@{}\Golt}i:d¢olxZgj\
 ¤iB{,[ejssgf\$t}e{G\G\¡Z\GmGrZnweji:d¢t ¾ t}\N¨l\E{}olgn}XZiBrst}o:dsstil "\G¨l\GdBntà¿)¥
W,XZ\n}{olmN\]yrZ\E{wvQ[\Gm)Xso:dZeqt}['Z\Et}mG{weqx¢\EQeqdÃn}Xs\s{}\N¨eji:rstt}\Gmn}efiBdQeqtcxso:tw\EQi:d«n}XZ\] £olmNncnXsopn
nXZ\ejd ¤iB{}[olnweji:dL{}\Ngqopn}\GLn}inXZ\hmNrs{{w\EdBn|\N¨:\GdBn|eqt[is\Ngj\GLeqdBnwiot}n}{rsmnrs{}\l¥®¯n¸eqt%n}XZ\Edt}n}{opejk:XBnw±
 ¤iB{w§ol{Ln}iLXso9¨l\ho+t}ej[Zgj\$soln}olx¢olt}\ªxBvTtwn}i:{}ejdZk+olgfgunXZ\h\N¨:\GdBnt}n}{rsmnrs{w\EtejdnXZ\Neq{m)Xs{}i:dsilgjilkleqmNolg
iB{}s\G{G¥¸W,XZeqtXso:t,n}Xs\olZ¨0o:d:nopk:\hip  Mp\N\EZeqdZk+n}XZ\XZeqtwn}i:{}vLip @\N¨:\GdBn}tmi:d¢tweqtwn}\GdBn§XZ\Gn}XZ\E{,n}Xs\yrZ\±
{}ej\Gtol{}\¸s{}iZm\Et}t}\G$t}vZdsm)Xs{}i:dZiBrst}gfvªi:{  £{}i:[1nXZ\,sopnolxso:tw\:¥ W,XZ\,s{}\±<Á¢gfn}\G{}ejdskc{}\Nn}{}ej\N¨0opgZ[\Gm)Xso:dZeqt}[
s\GtmN{}ejxR\Geqdn}XZ\s{}\N¨efiBrstt}\GmNnweji:deqtn}Xs\G{}\ ¤i:{}\hn}{old¢t}so:{w\EdBno:t§,ejgfg"x¢\]efgjgqrstwn{}olnw\EQx¢\Ggfi0§h¥ Rr¢{±
nXZ\G{[i:{}\l¦Zt}i:[\hs{weq[efn}ef¨:\Gt,olgfgji0§ rst}\G{t%nwiLmNi:dBn}{}ilg§Xsoln,ejt,t}nwiB{w\EeqdTn}XZ\hn{}o:m\ªsopnolxso:tw\:¥

BADC  cFQ  YQ F%Q WF%QKYF%JDQK\ H
csZeqdZkosoln}olx¢olt}\Zi\Gt%dZilnm)Xso:dZkl\nXZ\n}{olm\yrZ\G{}v+[]iZZ\Gg7¦Zo:ds+n}Xs\tm)XZ\G[\Z\GtmN{}ejxR\Gejdn}XZ\
¢{w\G¨Beji:r¢t%t}\GmNnweji:dejt[]iBtwn}gfvrsdBnwi:r¢m)XZ\G¹¥
W,XZ\¸xsolmPMB§ol{n}{olmNejdsk¢{w\N±7Á¢gjnw\E{weqdZk,s{}ej[ejnwej¨l\@eqt )#   	'"%'+b ;;b&_b  '	b 	7b
	  (g^b ;!g)"§Xsejm)X]ejtt}ej[ejgjo:{"nwin}XZ\ #   (¢{weq[efn}ef¨:\l¦p\N¡ZmN\GZn"n}X¢opnefn@[i0¨l\Etx¢olmPMB§%o:{}¢to:dsT{w\Gn}{}ef\G¨l\Gt%iBdZgfvtwn}i:{}\G\N¨l\EdBn}tG¥
W,XZ\+t}\Go:{}m)XÃsefgjilntcnXZ\n}{olmN\GÃ\N¡Z\GmNrsnweji:d«o:tªx¢\N ¤i:{}\l¥ © dsmN\]nXZ\\N¨:\GdBnt}n}{rsmNn}rs{}\Gtol{}\t}nwiB{w\E
eqdÃnXZ\n}{olm\sopnolxso:tw\:¦¹{w\Gn}{}ef\G¨BeqdZk\N¨l\EdBn}t¬wo¢iBtwn}\G{}efiB{we ­à¦xso:mPM:§ol{st,iB{ ¤iB{w§ol{stG¦Reqtªtweq[efgqol{cnwi
{}\Nn{wej\N¨eqdZkLnXZ\G[iBdÃnXZ\*9Rvl¥h®dst}nw\EolÃil |klej¨ejdskn}Xs\mNi:dBn}{}ilg"xsolmPMTn}inXZ\n}{olm\EQ\¡Z\EmNrZn}efiBd¹¦¹n}XZ\
¢{w\N±7Á¢gjnw\E{weqdZks{}ej[ejnwej¨l\Gt,t}\Go:{}m)XejdTnXZ\hn}{olmN\ª¢opn}o:xsolt}\l¥
B\Eol{m)XZeqdZkh ¤i:{}§ol{+twvZdsm)Xs{}i:dsi:rst}gfv]i:{¸ejdn}XZ\ªsoln}olx¢olt}\ejt%n{}o:dst}¢ol{}\GdBn ¤i:{¸n}XZ\ªrst}\G{G¥@ yrZ\E{wv
§,ejgjg@ÁR{twnht}\Gol{m)XÃnXZ\Lsoln}olx¢olt}\l¦uold¢°ef ,dZilnª\Gdsi:rZkBX°Xso:thx¢\G\Gd»\¡Z\EmNrZn}\G»vl\Gnejnh§,ejgfg|{}\Gtrs[\n}XZ\
n{}o:m\E\N¡\EmNrZn}efiBd¹¥
W,XZeqt%ejt¸ejgfgqrst}n}{opnw\E+eqd efkBrs{w\.Os¥W,XZ\ © Zejr¢[ yrZ\E{wveqt¸[iB{w\t}i:¢XZejt}nweqmNolnw\E+n}Xso:d+eqd efkBrs{}\cZ¥
®¯n{}\Go:stolt% ¤i:gfgji0§tN½
 twn}i:opnnXZ\$dZ\¡Zn,\G¨l\GdBn,{}\Ngqopnw\En}in}XZ\heqdB¨liZmNolnweji:dLil ok:i:opg¹olnZ\GZnX ¢¥
 {w\Gn}{}ef\G¨l\ªn}Xs\ª¢{w\EZejmGopn}\ªd¢ol[\
 n}XZ\EdTkli+xsolmPMLnwiefntso:{w\Ed:nk:i:opgeqdB¨liZmNolnweji:d
 {w\Gn}{}ef\G¨l\ªn}Xs\n}ej[\t}n}o:[
 {w\Gn}{}ef\G¨l\ªn}Xs\k:i:olg¹ejdB¨liZmGopnweji:ddrs[xR\G{
 klinwinXZ\$t}r¢mNm\Et}til "nXZeqtkli:olg ¾ ef "ejn,\¡Zeqtwntà¿)¦
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2 1[1] unify nqueens(4,X)
<end of DB reached before requested event>
<resume traced execution>
<retrieve current predicate>
<retrieve current goal number>
<retrieve current time stamp>
<move backwards in DB until port = call>
<move forwards in DB >
current_pred(P),
b_get(_,_,_,call,_,_,_),
current_chrono(C),
current_arg(A).
current_call(G),
f_get(_,G,_,exit,_,_,_),
f_get(_,_,2,call,_,_,_),
      
   
  
 


  
 


  
 


  
 
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
















 
 
 
 
 
 
3
2
1
n
1748
  
<retrieve current arguments>
[Opium]:
P = range/3
C = 1
A = [4, [1,3,2,4]]
G = 1
[Opium]:


  
 















 
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f_get(_,1,_,exit,_,_,_)
f_get(_,_,2,_,_,_,_)
Gives control to
Stores in the trace Database
Retrieves current attribute values
?- nqueens(4,X).
<Execution>
<current depth is equal to 2>
<Execution>
1748 1[1] exit nqueens(4, [1,3,2,4])
<Execution>
1 1[1] call  nqueens(4,X)
<current depth is not equal to 2>
<Execution>
3 2[2] call range(1,4,Ns)
<current port is equal to call>
<a number of events reached
              stored and checked>
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Session
Prolog
Traced
Handler
Query
Opium process
Session
Opium
Prolog USER
Traced Process
Database
Trace 
Tracer
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A
Waiting for
execution
a traced 
Waiting for
an event
notification
Executing synchr.
and Asynchr.
queries
Executing
an asynchr.
query
B
C
D
(stop synchr. communication)
Abort execution!
or Stop tracing !
PA
SS
IV
E
 
A
C
T
IV
E
<query>
Traced execution aborted
(stop synchr. communication)
(start synchr.communication)
Traced execution started
Start asynchr.
communication
Asynchr. query
executed
or Execution finished
Move to 
next event
Event reached
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